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2017（平成 29）年度業績集 
 保育学科  
 







6．プッペンテアター部 人形劇訪問公演  企画・指導  はたのさと  2017.05.20 
7．プッペンテアター部 人形劇訪問公演  企画・指導  四條畷学園大学附属幼稚園 2017.07.01 
8．プッペンテアター部 人形劇訪問公演  企画・指導  俊英舘第二保育園  2017.08.25 
9．東市立保育所 クリスマス交歓演奏会 構成・演奏  四條畷学園グリムホール 2017.12.20 
10．四條畷学園ファミリーコンサート 企画・構成・指導  四條畷学園80周年記念ホール 2018.03.21 
 
 曽和 信一  
【論文】 
 曽和信一 2017 絵本の読み聞かせについての一考察 四條畷学園短期大学紀要 50,1-8 
【社会的活動】 
 四條畷保健所研修会講演「障がい児・者を含む共生共育の地域社会づくりをめざして」  2018.1.22 
 









8．社会福祉法人 南湖会 評議員 
9．社会福祉法人 南湖会 第三者委員 
10．社会福祉法人 大阪西本願寺常照園 第三者委員 
11．社会福祉法人 聖森会 評議員 
12．平成 29 年度 「保育士（筆記）試験講習会」社会福祉 講師（2018. 3. 4） 
 
 山田 秀江  
【論文】 
 「絵本の読み聞かせ」に関する一考察－学生の読み聞かせ体験の実態調査より―四條畷学園短期大学 
紀要 50，38-47 2017.12.25  





 伊丹市立稲野幼稚園 園内研修会 指導講師 研究テーマ「自信をもち、友達と共にいきいきと生活する
子どもを目指して」 2017.5.22・6.19・8.29・10.25・11.8・11.13 ６回  
 伊丹市教育委員会指定研究発表 伊丹市立稲野幼稚園研究発表大会 講演「幼児期の主体的・対話的で深
い学びを考える～つながりの中で子ども自らの一歩を支える～」 2017.11.13 
 四條畷市と四條畷学園短期大学との連携プログラム 
忍ケ丘あおぞらこども園 園内研修会 指導講師 テーマ「プロジェクト型保育」2017.6.5・7.12 
２回 
岡部保育所 園内研修会 指導講師 テーマ「プロジェクト型保育」2017.8.30・12.5・2.9 ３回 





 長谷 秀揮  
【論文】 
・長谷秀揮  2018「子どもの生活と保育内容『環境』とのつながりについての一考察－幼児の園での生活
と遊びから“生活科”も視野に入れて－」四條畷学園短期大学紀要 50,20-31  
・長谷秀揮  2018「子どもの生活と保育内容『健康』についての一考察－幼児の生活と遊びの各場面に着
目して－ 四條畷学園短期大学紀要 50, 9-19 
【著書】 
・長谷秀揮 「現代保育論」現代保育問題研究会編 一藝社  第 10 章 pp.101-108  2018年 2月 
・長谷秀揮 「環境」谷田貝公昭監修 一藝社   第 3章 pp.25-32  2018年 3月  
・長谷秀揮 「保育実習」谷田貝公昭･石橋哲成監修 一藝社   第７章 pp.57-64  2018年 3月  
【学会発表】 
・「保育実習Ⅱにおける実習課題『乳児保育』についての一考察」日本保育者養成教育学会  
第２回研究大会プログラム･抄録集 p67  2018.3.4 
【社会的活動】 
・平成 29年度こども環境管理士 1 級資格試験 口述試験 試験官  2018.1.20 
・平成 29年度なわて保育学講座 講師「子どもも保育者もいきいきと輝く生活発表会」～ごっこ遊び 
･お話遊び･劇遊びを楽しく充実させるための 30のヒント～   2018.2.17 
・日本幼少年体育協会 学術委員会 委員 
・社会福祉法人 翠福祉会 評議員   
 
 林﨑 治恵  
【著書】 
・林﨑治恵 『風土記本文の復元的研究』 汲古書院 2017年 11 月 
【論文】 
・林﨑治恵 2017 「幼児期における文字環境について―感性の涵養と伝統文化の理解のために―」 
四條畷学園短期大学紀要 50，32-37 
【創作研究活動】 
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・千紫会万紅展(第 48 回) 「催花雨」 千紫会準大賞受賞 
・尾瀬書展(第６回) 「山水」 
・藍の会書展(第 10回) 「洗心」 
・読売書法展（第 34回）「傷心江上客 不是故郷人」 
【社会的活動】 
・大東市教育委員会指定管理者選定審査委員会委員 




 鍛治谷 静  
【論文】 
・北村瑞穂・鍛治谷静・榊原和子 2017 授業アンケート結果に対する教員の受け止めと課題―授業評価
の推移と教員による自己点検報告書の分析― 四條畷学園短期大学紀要 50，87-97 
【社会的活動】 
・四條畷学園短期大学・四條畷市連携事業 「発達心理」ケースカンファレンス 
     四條畷市立忍ケ丘あおぞらこども園（2017.5.12、6.9、6.16、11.6、11.20） 
     四條畷市立岡部保育所（2017.5.26、2.7） 
     四條畷市立児童発達支援センター（2017.7.14） 
 
 香月 欣浩  
【論文】 
・「幼少期のものをつくることや絵を描くことに対する他者評価が，その後のものづくりや絵を描くこと







忍ヶ丘あおぞら子ども園造形活動講師 9月 1 日 
岡部保育所 造形活動講師「絵の具で遊ぼう」9月 6日 
四條畷市ステップアップ研修講師「造形を通して見えてくる子どもの姿」11月 7日 四條畷市民 
センター 
 
 千田 耕太郎  
【研究活動】 
◎演奏 
１．四條畷学園ファミリーコンサート 四條畷学園 80周年記念ホール 2018.03.21 
オペラ「小さな煙突掃除屋さん」Let's Make an Opera（オペラを創ろう）より 
作曲：B.ブリテン 訳 詞：井原 広樹 
ローワン   田中 雛子 
ミス･バゴット  河合 美緒 ･ 稲田 実々 
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ジュリエット･ブルック 中島 佳音 ･ 伊原 結音 
ゲイ･ブルック  服部茉莉奈 ･ 山口 愛那 
ソフィー･ブルック  足立佳恵那 ･ 蔭山慎之介 
ジョニー･クローム  稲田 湖子 ･ 伊藤 亜希 
ヒュー･クローム  足立 光咲 ･ 澤田 知桜 ･ 北川 朝陽 
ティナ･クローム  松本 実々 ･ 村田 凛音 ･ 米澤 仁胡 
ブラック･ボブ／トム 千田耕太郎(教員) 
サム   川口  諒 ･ 中林 京久 
オーディエンス（観客役）  少年少女合唱団 
指 揮：麹谷さつき 
ピアノ：森 麻希子 ･ 永井 美穂 
 
【社会的活動】 
1. 日本演奏連盟 会員 
2. 日本保育者養成教育学会 会員 
3. 四條畷学園少年少女合唱団、混声合唱 指導 
4. プッペンテアター部 人形劇訪問公演  企画・指導  はたのさと    2016.05.20 
5. プッペンテアター部 人形劇訪問公演  企画・指導  四條畷学園大学附属幼稚園  2016.07.01 
6. プッペンテアター部 人形劇訪問公演  企画・指導  俊英舘第二保育園     2017.08.26 
7. 大東市立保育所 クリスマス交歓演奏会 構成・演奏  四條畷学園グリムホール     2017.12.20 
 
 
 ライフデザイン総合学科  
 
 工藤 真由美  
【論文】 
・工藤真由美 2017 「『恩』と人間形成―山折哲雄の恩人観を手掛かりにー」四條畷学園短期大学紀要








 奥田 玲子  
【社会的活動】 
・四條畷市環境審議会 副会長（2006年 10月～現在に至る） 
 
 上田 知美  
【論文】 
・森山廣美，水原道子，上田知美『短期大学におけるインターンシップ－実態調査から見えるもの－』
四天王寺大学 紀要 平成 29年度（Ⅱ）第 65号 P.465～481 2018年 3月 









 伊東 めぐみ  
【論文】 
・伊東めぐみ 2017 日本における地域包括ケアシステム構築に関する一考察－諸外国の事例を踏まえ 







 安谷 元伸  
【著書】  
  ・高橋参吉、安谷元伸他，『インターネット社会を生きるための情報倫理改訂版』実教出版株式会社  
2017年． 
  ・情報教育学会（IEC）情報倫理教育研究グループ『インターネットの光と影 Ver.6』（「3.4 情報と行政
サービス」p61-p62，「4.1インターネットビジネス」p70-p73）北大路書房 2017. 
【論文】 
・安谷元伸 2017 「「なわてドリル」ベーシックを対象とした eラーニング教材の効果的な運用方略の
考察」四條畷学園短期大学紀要 50，81-86． 
・安谷元伸 2017 教室環境に左右されないタブレット端末の学習活用の模索 滋賀大学教育学部附教
育実践総合センター紀要 26，１-６． 





・「中学校における教科横断型情報教育の学習時間の創設」日本教育工学会第 33 回全国大会（島根） 
・「思考ツールを用いた情報の可視化による学びのヴァルネラビリティへの意識づけ」日本教育方法学会
第 53 回大会（千葉） 
【競争的資金】 
・JSPS 科研費 課題番号 17H00063「学びのヴァルネラビリティを可視化し主体的な学びの目的を明確に
する学習教材の開発」 
【社会的活動】 
・情報教育学研究会（IEC）事務局（2016年 4月～）  
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 赤田 太郎  （2017 年９月～） 
【論文】 
・田中知子・赤田太郎(2018) 歌唱活動の導入方法を探る―教員が保育者役、学生が子ども役を担う模擬 
保育を通して― 龍谷紀要第 39 巻第 2 号 pp.125-138 
 
 
 ライフデザイン総合学科 総合福祉コース  








・社会福祉法人 城南福祉会 評議員 
・社会福祉法人 博愛者 第三者委員 
 
 
